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Abstract
.-. ". ^lllr].1i"i"" I' one or rh( bod) r dettnce Inechanrsm asainsr i flranrs. iniicrious agenrs, andrnJur) uuflng ,15 process. pajn. ssell ins. redness. and olher discomtbrs also occu. as cardinal sign ofinflamnation rherefore, peopre seek fJr meo,crne ro encounrer fiose effec1. sereh is one or lhe herbplanls which have anti inflanmation effecr Hou.e!er. effect of Sereh on innameJ;;Irlu"ou, nu, no,been cl inical ly exanined The ai in ofrhis research is ro exanjne and to comp"r.,fr" i f i"""". "rS*"r,Dapur (clmbopogon citratus) and sereh wangi (crrnbopogon *r**r""r. i"*r"i "-i."ii "" *n"."aorar mucnus Induced bv Hldrogen peroxide r(]e.; Thirrcen wisrar rars were usei in rhis researcn anddivided four groupsi control group I( j  rats). cortrot I I  ( l  rarr). Sereh O"p* *,r*, !r"r i ,1o *rr1u"osereh wangi exrract g,oups (l rats) Al rars in sereh Dapur. Sereh wangi a"d ";;;;iii;;;,p, **,*olxl0 minules application fHvdrogen peroxide r0,, on iheLr vcsribul ' ,ni" i i  a"rr, *r, ir !  *, i" **-rgroup I recerved applicarion ofAquadesr. Onrhe I '  dd\. r 
 
!roups thar eceived t i ldrogen peroxjde 10%were applrcation lx5 minutes for 3 days tbr each subsrance ARe; rats have been tittea.ite;r orar mucous{ere processed and examrned under microrcope Statisticat resuh shows there are differences on oral
l '  : : "1. . . :* i : l  bcnveen sereh Dapur and s.reh udn. e racr urrh conrrot e." ,0".  s""" . ." .""research result .  rr  can be concluded lhar both sereh Drpur and Sereh Wun",.ui . .au." orur ,nr"ou,,nnammation a d sd€h Dapur is more errecr i ! .  rhan ser;h wansi in feduc;e""J nl , ."*  t" i t " . ,* ;""Induced br- H)drogen peroxide t0t;
Ke) words:Oral mucous inframmationi hldfogen peroxide 109/ot cymbopogon cirratus exff icr ;c,v- mbopogon wi rerianus jow iri extract
nfo\c\  r<rddIf  ter.ebUt di landar dengan
l | | r q  l r \ d  r i r , d  l i d a k   l a m a n  p a d apendeflta. antara lain adanya pem.
bengkakan. rasa panas, sakit dan warna
lrrneralr .rn padn ,Jrerah radang.r Oletr
Mihdrd.Jlnns lt t. Iiu! Fotlunu
karen.r i ru dipef lLrkarr obal )ang dapal
menyenbuhkan serra rnenghi l i rngkan rasa
tidak nvaman karera proses radang
Saal in i  obat ant i  radang topikal
untuk rongga mulut masih sangat terbatas
dan cukup mahal hafgan)a. Oleh karen. i l t l
per lu dicar i  obat al tcfnal i f  )ang hargan].r
rc lat i f  lebih nrurah dan rnudah di  dapatkar.
I l i  lndonesra sangat banlr l
di jumpal bcanacam-rnacanr tanarnan obat
lradisional.  Salah salu diantaran)a adal h
Sereh Dap r (Clmbopogon Citratus) dan
Sereh wangi (Clmbofogon Winteranu\
Joruin). I  "  Kedua ierr is sefeh lersebul
didu.ta mcngandung gugus aldehid dan
gugur rcrp(Ie <en.r scsi lL i terperrc l rng
r n e m r l i [  . r i d t  \ c h a g a r  a r r r r  r a d d n g  " '  '
Namun penel i t ian Drer lgcnai khasral  Sereh
Dapur maupun Screh \\'angi sebagal antl
fadang khususnya di  rongga mulut ntasih
sangat tefbalas.
Schubungan dengan hai i l t r .
di lakukan penel i r ian dengan tuiuan unluk
nengctahui pengafuh ekstrak Sefeh Dapur
dan ekstrak Sereh Warlgi  tefhadap radalrg
mukosa lnulut. . iuga untuk rnernbandir .ckan
efek ant i  radang pada kcdrLa ekstrak sereh
Bahan dan Cara Kerja
Bahan pencl i t ian adalah l l  ekol
t i k u s  b e l i n a  W r s l a r  s t r a i n  I - M R  u n u r . l
bLr lan. l .arulan hidrogen peroksida 109;
scban)ak 200 lnl .  i idokain 59/o sebanlal  50
nl l  Lrnruk anestesi  subdural .  ekstfak Sefeh
Dapuf dan Sereh Wangi segar dengau
konsenrrasi  100%.
Pada hari  pc(ama sampai deDgan
hari  Lc .1.  i  t ikus (kelompok korrtrc l  I )
diapl ikasi  dcfgan aquaden. selarna Jxl0
'nenrt .  l0 t i Iur diapl ikasi  dengan t l :O]
100/o \elamr l \10 menl l  asar teiadi  radang
pada nrulosa mulutnla.
Pada hari  ke 4 t ikus kclompok
konrrol  I  dirnar ikan- sedang l0 t ikus
tersebul dibagi I  !ai$. . l  t ikus (kclompok
konlrol  l l )  diapl ikasi  dengan aquadest.  l
r ikus (kelornpok perlal iLran l)  diaplrkast
dengan Sereh Dapur.  I  t ikus lainnla
(k! lo|npol pcr lakran l l )  diapl ikasi  dengan
Screh \ \rngi .  nrasing-masing l \5 nrcnj l
s. la l l la I  har i .
Pada hari  le '7 semua hewaD per-
cobaan dinat ikan. daD dibuat spesimen
dcnean ketebal^n 5 pm derrgan pe\tarnaan
HL dan dianat i  diba$ah mikroskop dengan
pembesrran 300x. dengan menggunakan
skofrng |nenuRrl  metode modif ikasi  metode
f ida S dan fuku)ama, )ai tu l
0 :  \ormal
I  :  lefdapat vasodi latasi  pembuluh darah
2 :  Terdapat sediki l . jumlah l imfosi l
I  :  Icrdapat kelo p.)k l infosi tdan
i ' rrr lah scdans
I lerdaprt  kclompok l i !n lbsi l  )ang
ban)ak sampai ke lapisan epi lel
Anal isa stat ist ik di lakukan dengan ul i
Kolmogro\ Srrr inr) !  dengan l ingkat
keperca)aan 95% (P < 0.05)
Hasil
Dilakukan {i statistik dengan uji
Kolmogro\ Smirnor dengan trngkal
kepefca)aan 95% (P < 0.05) dan hasi l
penel i t iaD dnpa( di l ihat pada Tabel 1 dan 2.
I  abcl  I  Skor adang mukosa mulul  r ikus
kelorrpok kontrol
Kontro l  11




Tabel l  Skor adang mukosa nrulut t ikus
k. lompok perlakuar
Skor Radang
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ferhdnlltngah lpltkdsi Eksr'ak Serch Ddryt tlun Ek\t tk seteh kunst TathaAap Rddans Mukosd Mutut.
I t'tkrltttt, i.lhNkttk pndn l ikus \$argtuinLMR)
Pcmbahasan
Berdasarkan hasi l  pcnel i t ian. pada
kelompok konrrol  I  teUadiJuga peradangan.
Radang ini  kenungkinan disebabkan
karena adan)a trauma flsik pada rvaktu
apl ikasi .  Hal in i  sesuai dengan pendapaL
) a n t s  I n e n ) a l d k d n  b d l r $ a  r d d r n e  , r d p d l
ter laLJianrara lain kafena rraUma ,
Pada kelompok koDrrol  . rerjadi
radang dengan skor 2 sampai 4 Radarrg
I a r ! j  I e l a d i  d i d u g d  J k r b " r  r e a L s . , , \ , r o d . .
dar i  On. yai lu radikal  bebas dari  I  l1O1 t0u o.
Hal in i  sesuai dengan penel i t ian
sebetumn\a vang membuki ikan I l .O. l0%
d a p a t  m e r r r e b a b l a r r  r a d a r r g  n u k o . a  r n r r l . r r
Bi la dibandingkan dengan kekrrr
pok kontrol  I I .  baik kelompok pertakuan I
(Serch Dapur) InaupuD ketonpok perlakuan
l l  {Screh Wangi) ter i ihar adaDva penurunan
\ror rdl la| le l . ig : l :LJn.r ."01. H.r l   l
d iduga kareDa adar\a zalzat antara lain.
l inronene. rnyrcene dan borneol r . r . r6_l
)ang mengharnbal keluarnla l imlbsir  ke
JariDgan sehingga dapar rrerUadi ndikalor
p c r r u r u r r a r t  r a d r n g  p . r d a  r r u k o , d  n r . r l - r
Dari hasil perbaDdingan artara
kelompok perlakuan I  dengan kelompok
pef lakuan I l  (s igni l ikansi 5%). rernlara
elek ant i  mdang Sereh Daprrr  lebih baik
. i d r  p , r , l J  \ .  . J  \ \  d | | d r  l l - l   , r  , ( , , . . , i
d e  ! d r  n .  r J d p a t  t < r d " h . 1 .  \ " r r r  I n c
n \ i r a k a r ,  b a h \ "  " .  d u r r s "  
 
z . r r  a r r r r
inf lanrasi  pada Sereh Dapur Iebih barr\ak
daripada Sefeh Wangi 'r'i 6 r's 'rr
Kesimpulan
Dafi  hasi l  pcnel i t ian iDi dapnl
diambi l  kcsi Inpulan bah*a apl ikasi  ekstrat
Sereh Dapur dan Sereh Wangi dapat
meDurunkan t ingkat darang Dlukosa nulul ,
dan Scrch Dapur nrcupunyli  cl lk anli
radang )ang lebih baik daripada Sereh
Wangi.
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